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2)
3)
Jo砿scohnに こ う考 へSう ど して ゐ る;Dersi㎜dergegenwgrtigenI〈ultur-;
1914,S.Ig9.
F.Hertzは こ う考 へ よ う と して ゐ7こ檬 に み へ ろ;ZurSoziologiedesNation
unddesNationalbewutzseins(Archivf'Sozialw.u.SozialpoL,Bd.65,Ig31),
S.5f.
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4)Otto.Bauer,1)ieNationalitatenfrageunddieNationaldemokratie.1924.『な ほ
Bauerの民 族 理 論 に 關 してlt拙 稿 、 民 族=蓮 命 共 同 髄 説 の 吟 味(「 商 學 討 究J、
第 十 巻 中冊)、 謬 照o
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5)こ=で に勿論客観的事情のみ彪指してゐる。
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1)拙 稿 、民族 及國民 の本質峯照0
2)同 上。
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2)
3)
4)
拙稿 、、民族 と」辻會的分化 の傾 向(「商學討究J、',第十=巻 下冊)謬 照 。
DurkheimでもSimme1でもこういふ風1こ事柄た理解 してゐ7;と思 ふ。・
蓮 つ7こ表現 形式 にお いて でに あ るカ;EHertz及び 瓦Kohnlこよつて も着
眼ぜ られ てゐ ろo
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5)K耐S伽e血agen,DasWesenderNation,1934,S・202f.;
0.,S.40.・
F.Herti,a.a.
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6)前 掲拙稿ら民族及び國良の本質ピ」32頁以下0
7)前 掲拙稿 、民族及國民 の本質 、132頁以下。
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